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A la memoriademi hermanaNieves.
A pesardequenuestroconocimientodelos viajes,los viajerosy lasrutasmedie-
valesengeneralempiezaaseramplio,aúnnobastaparaescribirunahistoriadelo que
fuerony supusieronlos viajesenla EdadMedia.Seríasin dudauntrabajodeenorme
valorparael conocimientode la civilizaciónoccidental,peroesunatareaarduapor-
queunahistoriade los viajessuponehablardeconcepcionesdelmundo,decaminos,
detécnicasdenavegación,deeconomía,de vidareligiosa,deexpedicionesmilitares,
deperegrinaciones,derutascomerciales,deviajesdecortesreales,dediplomáticosy
estudiantes,de arquitectura,de política y, cómo no, de literatura.Viajar suponíay
suponehoytodaunaconstelacióndecosas.
El mundomedievalfuerecorridounay otravez.Comoessabido,sobreel antiguo
espacioqueconstituyóel imperioromanoseformarontresgrandeszonas:la cristian-
dadlatina,la cristiandadgriegay el Islam.Las transformacionespolíticasy económi-
casquesesucedierona la caídadeRomasupusieronla pérdidadealgunosterritorios,
como los antiguosespaciosde África del Norte, Jerusalény los santoslugaresque
habíarecorridoCristo,y seperdiótambiénunaparteimportantedela penínsulaibéri-
ca.Esteespaci02,y merefieroahoraalacristiandadlatina,conocióunmovimientocasi
1 Presentéunaprimeraversióndeesteartículoenel V CursodeculturamedievalcelebradoenAguilardeCampóoen
septiembrede 1993.He añadidonuevosdatos,hecorregidoalgunoserroresy hemejoradola redacciónenalgunospasajes.
2 Habíaunaconcienciaenmuchosviajerosy , engeneral,enhombresdeciencia,delasfronterasdeaquelmundo:''The
worldis mainlydualistic,withChristianononesideandpagansontheother.The geographicextensionof eitherareais indis-
tinct:thechristianareais 'delPeiron[Padrón]tro susenAlamaigna"SCHUlZE BUSACKER, E.: "FrenchConceptionsof
ForeignerandForeignLanguagesin theTwelthandThirteenthCenturies",RomancePhilologyXLI (1987)1,p. 27.
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constantedepueblosy unatransformacióncontinuadaderegiones.El casodelapenín-
sulaibéricano esunaexcepción.Nos sirveparacomprobarlascontinuastransforma-
cionesdelespacioy el peregrinarincesantepor suterritorio.
LOS REYES VIAJEROS
Tresmotivosfundamentalesincitabana los hombresdela EdadMedia a lanzarse
a los caminos:la guerra,el comercioy el peregrinaje.Sabemosqueviajabanlosreyes
y enmuchoscasosnoeransóloviajerosocasionales,sinoverdaderosreyesitinerantes.
Las crónicasy losdiplomasqueemitíanlascancilleríasnoshanpermitidoconocercon
ciertodetallelos itinerariosregios.Geografíay cronologíahanconjuntadosusesfuer-
zosenel estudiodelos itinerarios,noshanpermitidoconocerel desarrollodelossuce-
sosy hanfacilitado,además,la reconstruccióndelasbiografías.
Durantemuchosañosla corteno tuvoun emplazamientoestable,por lo queel
palatiumo aula regiasetrasladabaallí dondeel soberanojuzgaraquedebíair3• Las
razonesde los viajesregiossonmúltiples:administracióndejusticia, guerracontra
los musulmaneso contrareinoscristianosenemigos,el matrimonio,la firma de la
paz o de algúntratado,etc.El Poemade Mío Cid ofrecealgunosejemplosintere-
santes.CuandoMinaya Alvar Fáñezha de llevar algúnmensajeo presenteal rey
Alfonso VI es frecuentequeencuentreal monarcaen diferenteslugares,allí donde
lo demandenlas tareasdel gobierno.En suprimeraembajadalo encuentraenCasti-
lla. Al caerValencia,lleva los presentesa Sahagún,luegolo encontraráenVallado-
lid y en Carrión y despuésen Toledo,peropor bocadel rey Alfonso, sabemosque
ha estadotambiénenBurgos4•
No esdifícil conocerel itinerariodeAlfonso IX. Aunquedebaconsiderarsecon
cuidapola fechade los diplomasreales,lo ciertoes quemuchosde ellos aparecen
fechadosendiferenteslugaresenlos quesesuponequehaestadoel rey.Por la colec-
ción diplomáticasabemosque,sóloen 1188,viajó a Villafranca,Toro,Zamora,Ciu-
dadRodrigo,Salamanca,León,Carrión,Astorga,Villalpando,Benaventey Pajaress•
Quierodestacarqueconocerlos viajesdelos reyesno esun simpleentretenimien-
to.Estudiarel itinerarioy fijar la sucesióncronológicadelosacontecimientospuedeser
avecespuntodepartidaquenosayudeaentenderlosavataresdeunreinad06•Es elcaso,
3 VéaselDRRE, SusanaA della,''Noticiasdeviajesenla Españacristianamedieval",CuadernosdeHistoriadeEspa-
ña,xn(1949),pp.70- 104.RUMEU DE ARMAS, A: ItinerariodelosReyesCat6licos./474-/5/6, Madrid,1974.GAUERT,
A: "ZumltinerarKarls desGrossen",enKarl derGrosse.LebenswerkundNachleben,1,Diisseldmf,1%5,pp.307- 321.
4 Sobrelageografiay lositinerariosenelPoemadeMío Cid,véaseMENÉNDEZ PIDAL, CantardeMío Cid,Madrid,
1%4 (4) EspasaCalpe,vol 1,y lan MICHAEL, "GeographicalProblernsin lhePoemadeMio Cid: 1.Theexileroute",en
MedievalHispanisStudies.Presentedto RitaHamilton.Editedby Alan Deyermond,London1976,pp. 117- 128.
'GONZÁLEZ, 1.:Alfonso IX. Coleccióndiplomática,Madrid,1944.
6 "Los itinerarios,adecuadamenteinterrogados,desvelantendenciasy aspectosfundamentalesenla evolucióndelas
estructurasy proyeccionesde los poderespúblicos,y contribuyena delimitarel soportegeográficonuclear,los contornos
apendicularesy los soñadoshorizontesdelasmonarquías,modeladasy remodeladascadaperiodo(...)", MARTÍN DUQUE,
A: "Monarcasy cortesitinerantesenel reinodeNavarra",Viajeros,peregrinos,mercadereseneloccidentemedieval,XVIII
Semanadeestudiosmedievales.Estella,1991,p. 246.
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porejemplo,delreyPedro1deCastilla7•No haymásqueleerunoscapítulosdela cró-
nicadePeroLópezdeAyalaparacomprenderla importanciadecisivadelos viajes.En
unasolajornadallegóarealizarveinticuatroleguas(unoscienkilómetros),entreTorde-
sillasy el monasteriodeSantoralenel añode1360y fuecapazdellegardesdeSevillaa
AguilardeCampóoensietedíascuandoibapersiguiendoen 1358al infantedonTello.
El profesorÁngel Martín Duqueha estudiadocon detenimientolas cortesitine-
rantesdelos reyesautóctonos y foráneos del reinodeNavarra8y entrelas conclusio-
nesquepuedenextraersede su trabajodestacaréahoracómoa travésde los periplos
delos reyes,desdelos monarcasdelciclopamplonés- najerense(905- 1076)hastalas
estirpesdeTrastámaray Foix - Beame(1441-1512),puedenconocerselos intereses
delos reyesy suformadegobernaral conocerlos cambiosenlos séquitos,lasprefe-
renciasporunasvillasu otras,el interéspordeterminadosnúcleosurbanos,etc.
Las expedicionesmilitaresdelos reyescristianosatierrasmusulmanaso vicever-
safueronmuynumerosasy conocerlos itinerarios,los caminospor los quesedespla-
zabanlos ejércitosreveladatosinteresantes.JesúsZanón9ha estudiadolos desplaza-
mientosdelastropasdeAbd - al- RahmánIII deCórdobaa Zaragoza10. El viajetuvo
lugarentrelos días 11de diciembredel año934 hastael 29 de noviembredel año
siguiente.El itinerariono siguesiemprela líneaesperaday máslógica.Comienzanuti-
lizandola calzadaromanaperola abandonanenSantiestebandelPuertoparaseguirel
cursodel río Guadalimar,retornanluegoa la vía romanay despuéssedesvíanhasta
Balazotey regresana la calzada.Estosdesvíosseproducenporla necesidaddebuscar
aguay evitartambiénterritoriosrebeldes,y porello utilizarontantovíaspreeminentes
comocaminossecundarios.La referenciaa estasvíassecundariases deenormeinte-
rés parala historiade los caminosen la Edad Media. Los compendiosgeográficos
hablande las principalesvías de comunicación,peroel estudiode los trayectosque
seguíanlasexpedicionesmilitarespermiteconocerotrositinerariosy por tanto,cono-
cermejorlasvíasdeunterritorio.
Conviene,por otrolado,no olvidarlos viajesquerealizaronlos monarcascristia-
nos a tierrademorossin intencionesbelicosas.Recuérdese,comosimplemuestra,el
viajedeSancho1deLeóny suabuelala reinaTotadeNavarraparapedirayudaaAbd
al-RahmanIII o el querealizóOrdoñoIV a la cortedeAl-Hakam11rememoradospor
SánchezAlbornoz!!.
Pero ademásde las expedicionesmilitareso de los viajesmotivadospor cues-
tionesde estado,los reyesvisitarontambiéndistintossantuariosy centrosdepere-
7 DÍAZ MARTÍN, P.:ItinerariodePedroI deCastilla.Estudioy regesta.UniversidaddeValladolid,1975.
8 Véasenota5.
9 ZANóN, J.: "Un itinerariodeCórdobaaZaragozaenel sigloX", Al- Qantara,VII (1986),pp. 31- 51.
10 El itinerariocomprendetrestrayectosbásicos:deCórdobaaLevanteporunacalzadaromanaconalgunasrutaspara-
lelas.Otro seríadeChinchillaa Teruel,itinerarioparaevitarterritorioshostilesy finalmente,trayectoentreTeruely Zarago-
za,vía documentaday quesesabequefueutilizadaenla antigiiedady queseguíael cursodelos ríosTuria,Jiloca y Huer-
va.Véase,ZANÓN, J.: op. cit.
II VéaseSÁNCHEZ ALBORNOZ, c.:La Españamusulmana1,EspasaCalpe,Madrid 1978,pp.371Y ss.
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grinación.Por la Crónica lriense sabemosque Alfonso 11 el Casto, Ordoño 1 y
Alfonso 111visitaronel santuariode Compostela.Por la Historia Compostelana
conocemos,entreotrosmuchos,los viajesde Alfonso 111el Magno a Toledo y el
Cronicónde Sampironosdicequeviajó tambiéna Santiagoantesdemorir.Ramiro
II visitó San Salvadorde Oviedo segúnJiménez de Rada. Peregrinarontambién
reyesextranjeros,como Luis VII de Francia, casadocon una hija del emperador
Alfonso VII. Estereyfrancésno sóloestuvoenSantiago,sinotambiénenZaragoza,
Huescay Jaca12•Otro monarcaviajerofueel reyFernando1, tantopor razonesmili-
tares (conquistade numerososcastillos) como religiosas (sus viajes a Sahagún)
segúncuentala Primera Crónica Generaf13.
En un libroreciente,MargaretWaderecordabacómoenla EdadMedialasdimen-
sionesdela comitivahabíanderecordartambiénla importanciadelviajero,puestrasla-
darsesin el adecuadoacompañamientohubierasidoinadmisible14•En la primaverade
1075,segúnlas investigacionesdeBernardReilli5, el séquitodeAlfonsoVI debióde
constarde másde doscientaspersonas,másde cincuentacarros,cercade doscientos
caballos,ademásdemulasy otrosanimales.Añádasea todoello la compañíadealtos
representantesdelclero,la nobleza,escuderosy criados.Estaformidablecomitivasería
sindudaunespectáculoparaquienesla vieranpasar,perotambiénunaamenazaparalos
puebloso monasteriosenlosquepudieraalbergarse.FernandoIV deCastillarecogióel
testimoniodolidodelos afectados:
«(u.)Me dixieronenrrazondela muchagentequeyvaenmio rastrodelasunas
villas a las otras,queastragavanlasvillas e las aldeas,quemandola maderade
las casas,e cortavanlas huertase las vinnase los panes,e tomandoel pane el
vino e la carnee la paiae la lennae lasotrascosasquefallavan,los logaresyer-
moseastragados.Et pidieronmemer~edquetovieseporbiendelevartantagente
conmigoquelospodiesesofrir,etquecastigasequenonfiziesenfuer~aninmal-
fetríaninguna.oo»16
Ademásde los monarcas,viajarondistintaslegaciones.Se ha conservadoun
escuetoitinerarioquerecogelarelacióndelascuentasdeunviajerealizadoentreel 23
demayoy el 27 dejulio, por encargodelos emisariosdedonLuis, lugartenientedel
reydeNavarra,hastala cortedePedro1deCastilla17.A travésdeestarelaciónsabe-
mosdóndesedetienenlosviajerosacomery descansar,cuántoandancadadía,eldine-
ro quegastanencomprarcomida,endormir,así comoel diferentepreciodelos pro-
12 Sobreviajesregiosvéasetambién,STRETION, G., 'The travellinghouseholdin theMiddle Ages",Joumal ofthe
BritisharcheologicalAssociation,40 (1935),pp.75- 103.
13PrimeraCrónicaGeneral,ed.deMENÉNDEZ PIDAL, Madrid,Gredos,1955,cap.802y ss.
14WADE, M.: Viajerosmedievales,Nerea,Madrid,1992
l'TomoestareferenciadeGARCÍA DE CORTÁZAR, "Viajeros,peregrinos,mercaderesenla Europamedieval",en
Viajeros,peregrinos,mercaderes,XVID SemanadeEstudiosMedievales,Estella1991,GobiernodeNavarra.
16 Tomola citadeGARCÍA DE CORTÁZAR: artocit. , p. 21
17 DesdeEstellaaSevilla:cuentasdeunviaje(1352).Ed.deSÁNCHEZ VILLAR, Ma D., Textosmedievales,7,Valen-
cia, 1962.VéaseIria GONl;ALVES "Viajarnaidademédia:atravésdapenínsulaemmeadosdo séculoXN" enlmagens
domundomédieval,Livros Horizonte,Lisboa,1988,pp. 157a 176.
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ductosen pueblosy poblaciones.El registroes escuetocomotodolibro de cuentas,
pero recogealgunosdetallescuriosos,como lo quecostabaarreglarlos zapatosde
algúnviajeroo deherrarlasbestias.
He recordadomásarribalasquejasde los lugareñosquedebíansoportarcuando
no el saqueo,al menoslos gastosexageradosquecomportabala estanciadelascomi-
tivasregiascuandodebíanpernoctarenalgúnpueblo.Los modestosviajerosquereco-
rrenel caminodeEstellaa Sevillasequejandeotraclasederobos:
«Itemviernessiguient4 diasdejunio partiemosdeCancresetleuamosconnos8
hombresacauallopor guia,porra~onquelos del castillodeAlborquercrobavan
ethavianmuertoenel diadantes11honbresdela dictavilla, al qualguiadiemos
15escudosviejos,él parandosea sumesiondesushochodecavallo,el qualnos
aconpanyoastala villa delAlmendralejo.»18
Las referenciasa los robosenloscaminossonfrecuentesenlos relatosdeperegri-
nos,desdelos testimoniostantasvecescitadosdelLiber SanctiJacobi. Y nohablamos
sólo de robosy muertes19,sino de contrabandorganizado.Como recuerdaIsabelde
RiquerO,elpasodeperegrinosqueenviabalacondesaMahautaprincipiosdelsigloXIV
desdeArtoisaSantiago,noerasinocontrabandodecaballosentreFranciay Españadisi-
muladotrasunaperegrinación.Bajo lasvestimentasdelperegrinoseescondíanherejes
quehuían,mendigosy truhaneso bordoneros,aquellosque,comodecíaCovarrubias,
«dissimuladosconel ábitodeperegrinoy elbordónandanvagandoporel mundoporno
trabajar»21.Disponemosdetestimoniosliterariosquehablandelosusosnosiemprepia-
dososdel hábitodel peregrino.Son muchoslos quedeseanocultarsu identidad,tal y
comoleemosenalgunosromancescarolingios.Ya laPrimeraPartidaadvertíacontralos
falsosperegrinosy los trovadoresgallegoportugueseseburlabandeellosen algunas
cantigas.Preocupabalapazenloscaminosy losreyeshicierondistintosllamamientosa
los concejosde las villasparaqueayudaranen la persecucióndemaleantes.En 1267,
Alfonso X recordabasuresponsabilidadal concejodeSantiago:
«DonAlfonso,por la graciadeDios (...) al conceyodeSantiagoeta lasjusti~as,
salute gracia.Ben sabedesporqueme vos enviastesdizerqueandauanmuchos
ladronesetrobadoresemalfechoresenloscaminosarredordeSantiago(...) etque
los pertigeroset los merinos nonfacianenellosjusti~a,comouos10mandeque
guardassedeslos caminosderredordeSantiagoquemalningunosefeziesehy.»22
Peronosetratasólodesalteadoresdecaminos,sinotambiéndelosdesafuerosde
quienescobrabanpeajesy todogénerode impuestos.Conocemosmuchasrecla-
macionescontralos abusosdequienesseaprovechabande los peregrinos,como
los testimoniosdeLeo deRozmitahl:«Cuandollegamosal puente,comonohabí-
18 DesdeEstellaa Sevilla,p. 23.
19 VéaselaHistoriadelosdosenamoradosFloresy Blancaflor,oo.deA. BONILLA y SAN MARTÍN, Madrid,1916.
'"RIQUER, Isabelde:"La peregrinaciónfingida",Revistadefilología románica8 (1991)p. 104.
21 Apud IsabeldeRIQUER, p. 105.
21 Tomola citadeFERREIRA, E.: Los caminosmedievalesdeGalicia,BoletínAuriense,Anexo9,MuseoArqueoló-
gicoProvincial,Ourense,1988,p. 50.
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amospagadoestaespeciedetributoenningunaparte,nosnegamosa hacerlo.Y
los caballosquellevabannuestrosbagajesfuerontomadospor los publicanosy
demásgentequehabíaen la torre(sobreel puente)nosquisomatar... Satisfecho
el tributo,nosdevolvieronel caballo.»23O aquelcélebrepasajeenel queel pere-
grinovonHarff sequejabadel tratoquele habíandadoenEspaña:«Ademástie-
nesqueabonarun pagoadicionalpor los bancos,sillas,toallasy sábanasquete
danal llegar.En fin decuentasEspañaesunpaísdesagradable.Cuandoestuveen
Turquíano metimarontantocomoen la Españacristiana.»24
No es precísamenteun testimoniomedieval,pero las palabrasde Cervantesen
Don Quijotesonsiempremuyilustrativas.CuandoSanchoabandonael gobiernode
la ínsulaBaratariaencuentra ungrupodeperegrinosextranjerosquecantanpidien-
do limosna.Entre ellos vienedisfrazadoun antiguovecinode Sancho,el morisco
Ricote,quehubode abandonarEspañaal promulgarsela expulsiónde los moriscos
en 1609.Sanchoofreceparamerendarpany queso,perolosromerossacanvino,acei-
tunas,jamóny hastacaviary diceCervantes:«Arrojaronlos bordones,quitáronselas
mucetaso esclavinasy quedaronenpelota,y todoselloseranmozosy muygentiles-
hombres.»(11,54)ZsEstáclaroquebajoel hábitodeperegrinoseescondíanpersona-
lidadesmuydistintas.
LOS MERCADERES
La(Españamedievaltambiénfue recorridapor mercaderesqueaprovecharonel
reclamoy lasventajasqueofrecíael Caminomayordeperegrinaciónparaemprender
algúnnegocio.Los historiadoresdela rutajacobeahanseñaladounay otravezel sen-
tido espiritualdel Caminoy handestacadoquela herenciamásprofundaquenosha
dejadola peregrinaciónes la espiritual.Las Partidas sentencianqueel peregrinono
debetrataseconcuestionesmercantiles,sinembargo,el comercioseañadióenseguida
a la ruta.Los mercaderesebeneficiaronde las innegablesventajasdel Camino.En
principio,el peregrinorecibíatratodefavory eralógicoquelos comerciantesy mer-
caderesdetodosignoaprovecharantambiénla ruta.
En los escuetositinerarios,queno pasandeserunaenumeracióndelaspoblacio-
nesqueserecorren,esfrecuentequeseindiquenlos lugaresenlos quesepuedecam-
biar moneda.Recordaréun textode un anónimoperegrinovenecianoen tomo a la
mitaddel trescientos.Se conservaunacopiadelmismoenla BibliotecaMarcianade
VeneziasegúnindicaA. MariuttideSánchezRiver026.Es unasencillarelaciónde las
poblacionespor lasquepasay raravezseintercalanobservaciones,quesoncasisiem-
23 GARCÍA MERCADAL, E. : Viajespor España,Madrid,Aguilar,1,p.62.Véanseademáslostestimoniosqueaduce
Elisa FERREIRA, op.cit.p. 50Y 51.
24 VéaseALMAZÁN, Vicente:"El viajeaGaliciadelcaballeroArnaldovonHarff', Compostellanum33(3-4)(1988),
pp.363-384.La citaestáenla página379.
" VéaseAVAlLE ARCE, lB.: "De la Españaperegrina",enRevistadeOccidente,145(1993)pp.25-36.
26 MAR1UTl1 DE SÁNCHEZ RIVERO, A.: "Da Veneixaperandara mesereSanZacomodeGa1iziaper la via da
Chioza",Príncipede Viana,xxvrn(1967)pp.484- 511.
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predeíndolepráctica,comoel cambiodemonedadeunpaísaotro,por lo queesfácil
deducirqueestamosanteun mercader7•
En laextraordinariaobradeLacarra,VázquezdePargay Uría28podemosencontrar
referenciasarelatosdeperegrinosquehablandelaspreocupacionesqueacabodemen-
cionar.Es el casodel itinerarioinglésenversodefinalesdel sigloXN querecuerdael
valordelasdiferentesmonedasy el lugardondehayquecambiarlas.En Españano le
sirvenlosjaqueses«puesallí comienzaelmaravedí»29.Tambiénsepreocupadelcambio
de monedala guía rimadaalemanade HermanKunig von Vach,y señalaquees en
Logroño,«laprimeraciudaddel rey deCastilla»,dondehayquecambiarla moneda.
Sabemosquesecomercióen la zonagallegaconvino y conpescado(lo queimplica
hablardesal).Podemoshablardepaños,detejidos,deceray,pocoapoco,delestable-
cimientodemercadosy feriasendistintospuntosdelCamino,comoenSahagún(1084),
encuyofueroseindicaquesushabitantesededicansobretodoaviajar.
La construcciónde hospederías,monasteriosy serviciostrajo consigounagran
movilidadde constructoresy de todosaquellosmaterialesqueerannecesariospara
edificar.Estasy otrasactividadesmercantiles(así comola inmigraciónde francos)
contribuyeronde maneradecisivaal desarrollourbanode muchaspoblacionesdel
caminode Santiagocomo Logroño, Nájera,SantoDomingo de la Calzada.Desde
tiemposdeSanchoel Mayor deNavarra,Logroñoseincluyóenel caminoy los pere-
grinosllegaronhastala ciudadcruzandoel Ebrograciasalpuentequemandóconstruir
Alfonso VI. El desarrollodeNájerasedebetambiéna la actividadmercantilqueflo-
reciógraciasa susituaciónenel camino.DesdeNájera,el caminollegabahastael río
Oja, allí dondeel santoermitañoDomingo(segundamitaddel sigloXI) construyóun
puentey unahospederíaparalos peregrinos.Y quizáfue la influenciademercaderes
y peregrinosla quedio origena unapoblacióna la quesedio el nombredeBurgode
SantoDomingo,segúnrezaundocumentode 114030.Tambiénel desarrollourbanode
Burgosy la formacióndeunaimportantepoblaciónmercantily artesanasedebea la
«estrecharelacióncon el movimientocomercialque alimentanlas peregrinaciones
compostelanasy las inmigraciones'francas'»31.Coincidiendocon el augede éstasy
conla entradaenCastilladeloscluniacenses,Burgosy León seconvirtieronenimpor-
tantesetapasdel caminoy seconstruyeronenellashospederíasy hospitalesy la vida
mercantiltrajoconsigoqueseestablecieranenla ciudadmercaderesy artesanosfran-
cosconsustiendasy talleres.Cómono mencionarenesterápidorecorridoel enorme
crecimientodemográficode Compostela,su expansiónurbanay su prosperidadeco-
27 "Et entriin Prouenzae spendesseparisicheualpizoli VIII lunoe trouassebonchambiodaXVIII a fiorin", o bien,
"E quatu essideprouenzaetentriin la spagniae nonportaralgunadequellamonedeperchele nonspendeoltraenponte
delrenoaltrocheparpaiolee questasi e la miormonedachesespendepertutoel camino".Tomola citadeSTOPANI, R.,
Le viedepellegrinaggiodelMedioevo,Le Lettere,Florencia,1991,p. 128.
28 LACARRA, VÁZQUEZ DE PARGA, URÍA, Las peregrinacionesa Santiagode Compostela,3 volúmenes,
CSIC, Madrid, 1948.
29 LACARRA, VÁZQUEZ DE PARGA, URÍA, op.cit.,I,p.216.
30 GARCIA DE VALDEAVELLANO, L., Orígenesdela burguesíaenla Españamedieval,EspasaCalpe,p. 149Y ss.
31 GARCIA DE VALDEAVELLANO, L. op.cit.,p. 153
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nómica,quetambiénsedebea la afluenciadeperegrinos,a la abundanciadesustien-
dasy al establecimientodecomerciantesextranjeros,menestralesy cambistasquefor-
maronprontounacomunidaddeburgueses.No envano,unadelasconclusionesque
seextraedelos estudiosdeGarcíadeValdeavellanoesqueel desarrollodelosburgos,
con las mismascaracterísticasgeneralesquepresentanen el restodeEuropa,sepro-
dujoenunaampliazonaquecorrespondemáso menosconlascomarcascruzadaspor
lasperegrinacionescompostelanas32.
Los escuetosregistrosdenombres,lassimplesenumeracionesdeciudadesy sen-
cillasreferenciasa lo quesetardaenrecorreruncaminoo la distanciaentredospobla-
ciones,comolasquevemosenel viajedeEstellaa Sevilla,enel delos peregrinosita-
lianosmencionadoso en el relatodelperegrinovon Harff, no dejan,sin embargo,de
tenerun interésgrande.Los lugaresen los quesedetienenlos viajeros,el tiempoque
inviertenenrecorreralgunoscaminos,lasdistanciasrecorridas,etc.nospermitencono-
cer,comohaseñaladoJacquesLe Goff33,algunasrelacionesentreel espacioy el tiem-
po, dos coordenadasquenos dicenmuchode la manerade entenderla realidad,el
mundo.En las paradasejercenunaimportanciamuynotablela liturgia,la religióny
tambiénla naturaleza.No erararoqueelviajeempezasenunaépocamáso menospre-
cisa.La primaveraera un momentoadecuadoparainiciar el viaje, tal y comonos
recuerdaChaucerenelprólogo,tantasvecescitadodelosCuentosdeCanterbury:«Las
suaveslluviasde abril hanpenetradohastalo másprofundode la sequíade marzoy
empapadotodoslos vasosconla humedadsuficienteparaengendrarla la flor; el deli-
cadoalientodeCéfirohaavivadoenlosbosquesy camposlostiernosretoñosy eljoven
solharecorridola mitaddesucaminoenel signodeAries; lasavecillas,queduermen
todala nocheconlos ojosabiertos,hancomenzadoatrinar,puesla Naturalezalesdes-
piertalos instintos.En estaépocala gentesienteel ansiadeperegrinar,y los piadosos
viajerosdeseanvisitartierrasy distantesantuariosenextrañospaíses;especialmente
desdelos lugaresmásrecónditosdeloscondadosingleseslleganaCanterburyparavisi-
taral bienaventurado,santomártirquelesayudócuandoestabanenfermos.»34
Los mercaderesy ganaderosdebieronponerseencaminoenunasfechasquecoin-
cidieran,por ejemplo,conel momentoenel quehubieraquetrasladarel ganado,con
la matanza,etc.Es inevitableen estepuntohacerreferenciaa los caminosdel Real
Consejodela Mesta,queorganizóla trashumanciay el comerciodela lana.Un enjam-
bredepastores,rabadanes,caballeros,villanos,carretasy ganadossemovíahaciael
surenotoñoy al norteenverano.Burgosseconvirtióenun centroimportantísimoal
queacudíanmercaderesdeFlandesy deotroslugaresacomprarla lanaparatranspor-
tarladespuésa los puertosdelCantábric035.
32 GARCIA DE VALDEAVELLANO, L.: op.cit.,p.213.
"LE GOFF, l:"Discorso di chiusera"enPopoli epaesinelZaculturaaltomedievale,Settimanedi StudiodelCentro
italianodi Studisull'altomedioevo,pp.805- 838,Spoleto,1983.
34 CHAUCER, CuentosdeCanterbury,ed.dePedroGuardiaMassó,Madrid,Cátedra,1991,p. 65.
"PASTOR, Reyna:"A lo largodelcamino.Trabajoy economíaCiudady campo."En VV AA, VidaYperegrinación,
MinisteriodeCultura 1993,Y la bibliograffaquecitaensuensayo.
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LOS CAMINOS
No resultaempresafácil reconstruirel trazadodeloscaminosmedievalesantesde
1200 y presumoquela tareatampocoserásencilladespuésdeesafecha.Hoy parece
difícil seguirsosteniendoquela reddelos caminoscoincidiesecasidemaneraperfec-
taconeltrazadoromano.Ya enlaaltaEdadMedialareddebiódesufrirnumerososdes-
perfectosy entrelos siglosIX y X dejódecumplir,acausadesuruina,la funciónpara
la quefueconstruida.A partirdefinalesdelsigloXI y aprincipiosdelsigloXII sesus-
tituyóporunanueva,queestabamuchomásdeacuerdoconla organizacióndel terre-
no quenacióconel feudalism036•Por eso,y antela escasezdedocumentos,esintere-
santeconocerlos lugaresenlos quedicenquesedetienenlosperegrinosy los merca-
deres,puesnoshanpermitidosaberalgodelasvías,hospederíasy hospitales.En la alta
EdadMediaparecequela rutamedievaleraunareddetrazadosmáso menosperma-
nentequesedilatabaalrededordepuntosdepasoobligatorios:vados,puertos,lugares
depeajey puentesetc.El conjuntoformabaunaredquevariabasegúnla construcción
decastillos,pueblosy monasterios37•
Hablamosdecaminosy noconocemoscondetalle,salvoalgunasexcepcionescomo
los librosdeElisaPerreirao deElenaBarrena38,la reddecaminosdela penínsulaenla
Edadmedia,susustratomaterialni la rutaquerecorríanlos caminantes.No pareceque
las leyesy edictosemitidosenfavordelbuenestadodelos caminosfuerancumplidos.
Sabemosqueduranteel reinadodeAlfonso VI hubointeréspor mantenerexpeditoel
caminodela peregrinacióny por repararlos puentesy lo mismopuededecirsedel rei-
nadode Alfonso IX, quienseocupóde los caminos.SegúnGarcíade Cortázar9, los
caminosmedievalesdelapenínsularesponderíanatresórdenesdistintosdeacuerdocon
su estadojurídico (y cabríaaquímencionaracepcionescomola de viapublica, iter
publicus,caminopublico)sutipodeusuario(y aquíincluiríamosdenominacionescomo
via curritoria,karrale,carril, caminode carro,carral de vereda,caminodebestiasy
finalmenteel camiñode pees,que seríael simplesendero)y aquellosnombresque
hablandela desigualimportanciadelcaminoenel conjuntodela red(cabríanaquílos
nombresdecalzada,strata,viamayor,veredamayor,caminoreal).Hubosindudarutas
másprincipalesquedebierondeserel ejequeuniríalosprincipalesenclavesdelosterri-
torios,desdeluegolascalzadasromanasy los múltiplesitineraperegrinorum,viafran-
cigena,viafrancorum,caminofrancés,CaminodeSantiago.No olvidemos,paratermi-
nar,lasrutasempleadaspor losrebañosdela Mesta:cañadas,cordeles,veredas.
36 "La tesideBédiere le prospettiveattualidellastoriografiasuipellegrinaggi"enAu carrefourdesroutesd'Europe:
la chansondegeste.X Congresinternationaldela sociétéRencesvalspourl'étudedesépopéesromanes.Tomo1Strasbourg
1985,p.33- 43.
37 SegúnOURSEL, puedendistinguirse"doscategoríaso sistemasenquesedividían,porherenciao disposición,la
reddecaminosmedievales:el delascomunicacionesalargadistanciay el delos caminosentornoanúcleosdepoblación."
OURSEL, R.: Peregrinos,hospitalariosy templarios,Ed. Encuentro,EuropaRomanica,vol. 10,Madrid, 1986,p. 39.Del
mismoautordebeconsultarsePelerinsduMoyenAge,Fayard,1978.
38 FERREIRA, E.: Los caminosmedievalesde Galicia,BoletínAuriense,Anexo 9,MuseoAiqueoloxicoProvincial,
Ourense,1988.Véaseademás,ElenaBARRENA, Historia de las Vías de cominicaciónen Guipuz/wa,1.AntigiiedadY
Medioevo,SanSebastián,1991.
39 GARCÍA DE CORTÁZAR, artocit,p. 41
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Juntoal caminorecordaremoslospuentes.No soninfrecuentesenlosrelatose iti-
nerarioslasindicacionesdellugarenel queseencontrabanlospuentes.El viajerovon
Harff nombralos puentesdepiedraquehadeatravesarpuessetratadeun datointe-
resanteparaun textocomoel suyo,destinadoa convertirseenguíaparaotrosviaje-
ros40.Como es lógico, siguieronutilizándoselos puentesquetendieronlos romanos,
sobretodoenlascorrientesmásanchas.Testimoniodel interésporel puenteesaque-
lla leyendaconservadaenel folkloreeuropeoquecuentaqueel diablohabíaconstrui-
do puentesenunasolanoche.
«En el principioerael caminojalonadode santuarios»,decíaJosephBédier,el
caminoqueuníaciudades,mercados,santuarios.Muchasvecessetratabadehumildes
senderos,landasdesoladasquesólo recorríancaravanasde bestias.Los viajeros,sin
embargo,no sereferíansólo a los peligrosde los caminos,al bosquesiempretemido
enla EdadMedia,a los lugaresdondecambiarmonedao a lasermitasqueguardaban
reliquias.Merecenrecordarselasdescripcionesdeiglesiasqueaparecenel algunosde
los relatosde los viajeros.Recordarécomoejemploel queapareceenun manuscrito
conservadoenla UniversidaddeComell, editadopor M. Damonte41,quecontieneun
textoqueparececopiadeunrelatodeunperegrinoquesalióen 1477deFlorenciacon
rumboa Santiago.Creoquesondeinteréslasdescripciones,bastante xtensas,delas
catedralesdeBurgosy deLeóny muyenparticulardeestaúltima,encuyointeriorvio
unafuentequemanaba:«E dettachiesaa duebelli champanilichemettonoin mezzo
la chiesa;e'n sullapiazadi dettachiesaeunabellafonted'acquavivachonunabella
cholonnadi marmosusovidi sopraun lionedorato.»42
'No puedodejarderecordarqueno fueronlos únicosviajeroslos frailes,monar-
cas,peregrinoso caballeroscristianos.La Españamusulmanay la cristianafue tam-
biénrecorridasincesarporviajerosjudíos y musulmanes.Y nomerefierosóloavia-
jeros del lugar,sinoa viajerosqueprocedíande la Europaoccidentaly queveníana
Españaatraídospor la superioridadela cienciamusulmana.Me refieroenconcretoa
los viajerosquevinierona Córdobay aToledo,a los grandescentrosdel saber.
Sondeenormeinteréslostestimoniosrecogidosenlascartasdeviajerosjudíospor
todoel mundomedieval.No esinfrecuentequeenla antologíadecartasdejudíosviaje-
rosllevadaa caboporel profesorGoitein43aparezcanreferenciasa lasincomodidadeso
auténticoterrora losviajes,noticiassobrelasaljamasdeAlmeríay deotroslugaresdela
península.Ademásdelasrihlaso delosviajesdeBenjamíndeTudela,deseomencionar
la importanciadelos tratadosdegeografíaarticuladosa vecescomoverdaderositinera-
40 Sobreel puentevéase:S. GRAÍÑo y P.vÁZQUEZ DE PRADA, "Primerinventariodepuentesenel Caminode
Santiago.Traslashuellasdelperegrino",RevistadelMinisteriodeObraspúblicasy Urbanismo(1986)Nov.,pp.6 - 12.E.
MASCHKE, "Die Briickeim Mittelalter",HistorischeZeitschrift224(1977)265-292.
41 M. DAMONTE, "Da Firenzea Santiagodi Compostella.Itinerariodi un anonimopellegrinodell'anno1477",en
StudiMedievali,Xli (1972)
.u STOPANI, Le viedipellegrinaggiodelMedioevo,Le Lettere,Firenza,1991,p. 157
4' GOITEIN, S. D.:LettersofMedievalJewish Traders.TranslatedfrorntheArabicwithintroductionsandnotes.Prin-
cetonUniversityPress,1973
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rios,comola obradeal - Bakri (1040-1094),Kitiib al - Masalikwa-l-mamiilik,títuloque
enla GeneralestoriasetraducecomoLibro delos caminosedelos regnosquesecon-
servafragmentariamente.En los pasajesquepodemosleerseda informacióntambién
sobreEspaña.Setratadeunitinerariodecadaunadelasregionesenquesedescribenlos
caminosy secuentainformaciónsobrelasciudadesqueserecorrían.
Así pues,viajaronreyesy cruzados,mercaderesy pastores,juglares,frailespre-
dicadores,sabios,vagabundos,mendigos,buhoneros,embajadoresy caballerosandan-
tesy viajarontambiénlos manuscritos,las reliquias,los cadáveresde los reyes,los
estilosartísticos,las leyendasy tambiénla lenguade los viajeros44.Al enumerarde
pasadaa tantosviajerosno quisieraeludirunacuestióndeenormeinterés.Me refiero,
porun lado,a la huellaquedejaronlos viajerosmedievalesenlasnacienteslenguasy
dialectosdela penínsulay porotroa lasreferencias,a los comentariosobrelasvarie-
dadeslingiiísticasquehacenalgunosdeellos.Ejemploclarode lo primeroesla pre-
siónlingiiísticadelCamino.ComposteladebiódeserunaBabiloniadelenguas,según
testificael Liber SanctiJacobi4s•En el caminoseasentaronrepobladoresfrancos46que
escribieronlosfuerosdealgunaspoblaciones.Ejemploclarodeelloesel FuerodeAvi-
lés otorgadoen 1155por Alfonso VII, interesantecombinaciónde lenguas.Según
RafaelLapesa47esel «primermomentodeldialectoasturiano»,perotambién«untexto
provenzaldeinterés»que,sinembargono sedesprendiódel tododel latín.
Uno de los testimoniosquemejorrefleja(ademásde las interesantesnoticiasdel
Liber SanctiJacobi, tantasvecesrecordadas)el interésdelos los viajerospor lasdife-
renteslenguasesel relatodeAmaldovanHarff, verdaderafuentededatosparala geo-
grafía, arquitecturaurbana,economía,cienciasmilitarese historiade la culturaen
general.En su extensoperiplo,van Harff'8da muestrade su interéspor las lenguas
escribiendopalabraso frasescompletase inclusollegaa transcribirel alfabetode las
lenguasqueconsiderabamásexóticas.Entrelas quemásle llamaronla atencióndes-
tacael euskera.No le atraenel gallegoy el castellano,perosí la lenguadelpaísvasco,
de la quedicequees«unalenguapropia,muydifícil deescribir.»49
••El interésporlaslenguas,el testimoniodelasdificultadesdecomprensióny engeneral,los documentosrelacionados
conlos viajerosenlosqueserecogenanotacioneso preocupacionesdetipolingilisticoesunodelostrabajosmásprometed<r
resy enelquequedamuchatareaporhacer.(Me parecedeenormeinterésla investigaciónqueseestárealizandoenestadirec-
cióneneldepartamentodeFilologíaHispánicadelaUniversidad eBarcelona).Del interésporlalenguamerecelapenarecor-
darel ejemplodelostrabajosquesedesarrollaronenAviñóncuandoseestablecióla cortepapa!en 1309.A estaciudadllega-
ron clérigosdellejanoOrientecristianoy sehicieronposiblescontactosculturalesdeprimerordenentrelasdistintastradici<r
neseuropeasy la oriental.La bibliotecapapalincluíacódicesgriegosqueeranconsultadosy sabemostambiénqueconfines
misioneroseenseñabay aprendíagriego.VéaseB. Altaner,''DieKenntnisdesGriechischenin derMissionsordenwiihrenddes
13und14Jahrhunderts",ZeitschriftdesKirchengeschichte,un(1933),pp.437-469Y delmismoautor"Sprachkenntnisseund
Dolmetscherwesenim missionarischenunddiplomatischenVerkehrzwischenAbendland",fbidemLC (1936)pp.85-94.
., Libro 1,cap.XVil .
.••PENSADO, lL.: "Peregrinosy marginadosenel CaminodeSantiago",Vozy letraI (1990)pp.33- 45.
47 LAPESA, Rafael:"El fuerodeAvilés",Estudiosdelingufsticaespañola,oo.Paraninfo,Madrid, 1984.
"ALMAZÁN, Y.: "El viajeaGa1iciadelcaballeroAmaldovonHarffen1498",Compostel/.anum(1988)33,3-4,pp.363-384.
49Las palabrasy frasesdevonHarffhanmerecidoelinterésdealgunosestudiosos.VéaseJ. GÁRATE, "El textovasco
de von Harff', RevueintemationaledesEtudesbasques,22 (1931)242 - 244.L. MICHELENA, Textosarcaicosvascos,
Madrid, 1964Y la bibliografíarecogidaenel ensayodeVicenteALMAZÁN.
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EL PEREGRINO
Sin embargo,entretodoslos viajerosuno deellos recibeespecialatenciónpor-
quecaracterizacomopocosal viajeromedievapo.Me refieroal peregrino.Y no sólo
a quien hacía las peregrinacionesmayores,a Santiago,Jerusaléno Roma, sino a
todos aquellosviajeros que recorríandistanciasmucho más cortas,para visitar
pequeñossantuariosque guardasenalgunasreliquias, por modestasque fueran.
Durantesiglosunahumanidadenmovimientollenólos caminosmedievalesdepere-
grinación:bordoneros,juglares,pordioseros,vagabundos,gentesqueusufructuaban
los serviciosdelperegrinajey quevivíandeél...Comorecuerdael profesorPaolo G.
Caucci, son muchoslos testimoniosquese refierenal peregrino:textoslitúrgicos,
testamentos,diariosde peregrinación,estatutosde hospitalesy hermandadestodos
hablandeun «viandantede lo sagrado»,cuyascostumbres,comportamientosyexi-
genciaserandistintasa las de cualquierotroviajero.Si la peregrinaciónfue prime-
ro máscosadereyesy caballeros,el relajamientode lazoscomunitarios,la ideade
quela salvacióndel almaes algopersonalqueno puededelegarseenningúninter-
mediario,lanzóamuchoscristianosa los caminosdeperegrinación.Cualquierhom-
breo mujer,dela clasequefuerapodíaperegrinar:mercader,noble,obispo,hombre
o mujer,artesanoo embajador,de ahíqueseabrieranlas puertasparala generaliza-
ción y parala alegoría.La literaturanosofrecemuchostestimoniosquemeparecen
deinterés.El trovadorGuirautRiquier,enunadesuspastorelasescritaentre1276y
1281,nos hablade unapastoraprovenzalqueha viajadoa Compostelaa ganarel
jubileo «pelcaminromieu»,y enla cantiga278deAlfonso X sehabladeunaciega
querecuperóla vistaenVilla Sirga.La peregrinacióna Santiagoseabrióahombres
y mujeresdetodacondicióny linaje.
En el capítuloXL deVitanuovadeDanteserecogenunasnoticiasenla razaque
antecedea susonetoquecomienza«Dehperegrinichepensosiandate»,quenosvana
servirdeguíaparaplantearalgunascuestiones.Comenzaremosreproduciendoel pasa-
je, quehasidotantasvecescitado:
«(oo.)sucedióqueunosperegrinospasabanpor unacallequeestácasienel cen-
trodela ciudaddondenació,vivió y muriómi gentilísimadama.Los peregrinosiban,
a lo quemepareció,muymeditabundos;por lo queyo, pensandoen ellos,dije para
mí: 'Me parecequeestosperegrinosvienende muy lejos, (oo.) Y dije 'peregrinos'
segúnel sentidoampliodelvocablo,puesla palabra'peregrino'sepuedeentenderen
sentidoamplioy en sentidoestricto:en sentidoamplioperegrinoes todoaquelque
estáfueradesupatria;ensentidoestricto,sóloesperegrinoquienvahaciala casade
50 La peregrinaciónposeeun alcancequeno tienenlos demásviajesporquerepresentaenel espacioel tiempodela
salvacióny esunaimagendela vidadelhombreenla tierraLa Alta EdadMediaconocióperegrinosquerechazabancual-
quierotraposiciónenel mundo,nómadasiluminadoscuyoerrarsintierrapropiabuscabareproducirel deJesús,cornomon-
jes irlandesesenel sigloVI. ParaPedroCÁTEDRA, "La peregrinaciónesunviajequerequiereunautorreconocirnientointe-
rior,cornounalíneaparaleladeviajeespiritualo ético."Véase"La dimensióninteriorenla lecturadelos librosdeviajes
medievales",enActasdelprimerCongresoAngla - Hispano,ed.deAlan DEYERMOND y RalphPENNY, Madrid,Casta-
lia, 1993,p.43.
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Santiagoo vuelvede ella.Convienesaberquelas gentesquecaminanparaserviral
Altísimo recibenpropiamentetresnombres:seles llamapalmerossi vana ultramar,
dedondemuchasvecestraenla palma:peregrinos,si vana Galicia, ya queSantiago
fue sepultadomáslejosdesupatriaqueningúnotroapóstol;romeros,si vanaRoma,
queesadondeibanestosquellamoperegrinos.»51
En generalse llamabaperegrinoa todoaquelquese encaminabahaciaun lugar
santo,taly comoleemosenLas Partidas52,peroel textocitadonospermiteintuiruna
relaciónentreel caminofísico dela peregrinacióny el caminodeperegrinaciónhacia
el cielo.La clavenosla dael Liber SanctiJacobi enel queleemos:«El caminodela
peregrinaciónes cosamuybuena,peroes estrecho.Pueses estrechoel caminoque
conduceal hombrea la vida.»53
No esdifícil comprenderqueenla EdadMedia seconsiderara l peregrinocomo
algomásqueun simpleviajeroqueseponíaencaminohaciaun santuario.Me refiero
a la relaciónentreel caminofísico de la peregrinacióny el caminohaciael cielo.Se
tratadela vidacomoperegrinaciónhaciael otromundo,elhornoviator.La vidaesuna
peregrinacióna la casadelpadredelmismomodoquelasfatigasy peligrosdelapere-
grinacióna Jerusalén,Romao Santiagosonunametáforade los peligrosde la vida,
concaminos,maresy puentesllenosdepeligrosdetodotip054.
Los estudiososdel Caminohan señaladocómo la peregrinacióna Compostela
contribuyódemaneradecisivaa darformaal espacioeuropeo.Los peregrinosllega-
ron detodoOccidente,inclusodeEscandinavia.GuillermodeRuysbroeckconocióen
1253enla cortedelkandelos mongolesa un sacerdotenestorianopreparándosepara
marchara Compostela.Guillermo X, duquede Aquitaniahizo la peregrinaciónen
1137.Luis VII, reydeFrancia,en 1154.Alfonso IX deCastillaen 1211.A lo largode
los caminosdeCompostelasefuecreandounespacioquesesuperponíaa los espacios
políticosy geográficos.Al hilo de la rutanacióy se difundiómuchaliteraturaque
apoyóy enmarcólos comportamientosy las creenciasde los peregrinos.Téngaseen
cuentaquela peregrinaciónesmuchascosasa la vez:escultodelos santoshéroesde
la fe,búsquedadeprotección,peticióndecuración,visitaalos lugaressagrados,deam-
bulacionesrituales...Cadaunadeestasaccionesconstituyeunadelasdimensionesde
'1Dante,Vitanuova,trad.deJulio MartínezMesanza,prólogodeCarlosALVAR, Madrid, 1985,pp. 113- 114.
" "Peregrinotantoquieredezircomoomeestraño,quevaavisitarel SepulcroSantodeHierusalemelos otrosSantos
LugaresenqueNuestroSeñorJesucristonasció,bivió etomómuerteepassiónporlos pecadores;o queandanpelegrinajea
Santiagoo a SantSalvadordeOviedoo aotroslogaresdeluengae deestrañatierra."(part.1,tit.XXIV, ley 1).
" Liber SanctiJacobi, CodexCalixtinus,trad.deA. MORALEJO, C. TORRES y S. FEO, CSIC, SantiagodeCom-
postela,1951,1,XVIl, p. 204.
54 El temadela peregrinacióncomosímbolodela vidahumanaseremontaa la Biblia El salmistadicequequeél es
''peregrinus,sicutomnespatresmei" (XXXVI1I, 13).En épocadeDante,el peregrinohabíaadquiridoun sentidoadicional,
comodiceAvalleArce,al convertirsenel peregrinodeamor.De ahíquela exclamacióndeJeremías."Oh vosomnesqui
transitisperviarn"(Lamentationes,1,12)seconvierteenunsonetodela VitanuovadeDanteen"O voi chepor la via d'a-
morpassate"(Vitanuova,cap.Vm. Recuérdese,por lo demás,el testimoniodeHugodeSanVictorensuDidascalion(m,
20):"el mayorprincipiodelvaloresqueel ánimoejelCitadoaprendapocoapocoaconmutarprimeramentestascosasvisi-
blesy transitorias,demaneraquepuedaluegoabandonarlas.Todavíaesdeespúitudelicadoaquelparaquienla patriaes
dulce,firmesinembargoaquelparaquientodoespatria,y perfectoaquelparaquienel mundoenteroesexilio."
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unespacioenel quesedesarrollany seordenanlascreenciasfolklóricas,lasleyendas,
lascanciones,los relatosedificantes.
VIAJE Y LITERATURA
Deseoentoncesdestacarla relaciónqueseestablecentreperegrinajey literatura.
Sonnumerososy potenteslos puentesquetiendeel Caminono sólohaciala otravida
sinotambiénhaciala ficción,haciala literatura.
Por un ladonoolvidemosunhechoincontrovertible:prácticamentetodaslasfor-
masde la narrativarománicamedievalexpresaneso que en la realidadllamamos
movimiento:Guerras,peregrinaciones,embajadas,torneos,cacerías,quetes,viajesal
otro mundo, etc: todo presuponemovimient055.Incluso es peregrinaciónla que
emprendeTristán,disfrazadodeperegrino,aunquesin másintenciónpiadosaquela
dellegarhastaIseo.
En efecto,tambiénen la EdadMedia, comoen otrosperiodosde la historia,la
experienciadela realidadsetrasladaa la ficcióny luegola ficciónvuelvea viajara la
tierra.No voy a entrarahoraa considerarla veracidado falsedadde las empresasde
Carlomagnoen España,ni tampocovoy a discutirla hipótesisde Bédier,perosí me
interesadestacarquelos peregrinosreconocíanrestosdelashazañascarolinasy desus
héroesendistintoslugaresdelCamino.La ideadequefueCarlomagnoquieninició la
peregrinacióncompostelanay lacruzadacontralosmusulmanesdeOccidentefuedesa-
rrolladapor un clérigofrancés,queconocíalas rutasque llevabana Santiagoy las
leyendasdelos cantaresdegesta.Segúnéstas,el apóstolSantiagoseaparecióaCarlo-
magnoy le instóaqueliberaseel Caminoquellevabaasusepulcro.Poreso,el reyreu-
nió susejércitos,los hizo entrarenEspañay conellosconsiguióresonantestriunfos.
Se hademostradoqueel autordela crónicadeTurpínconocíabienalgunoscan-
taresde gestafranceses,perolo interesante,comodestacanLacarra,Uría y Vázquez
deParga,esquerelacionaseaestospersonajesconel cultodeSantiagoy conloscami-
nosdelaperegrinaciónasusepulcro.SegúnBédier,56losrestosdealgunosdeloshéro-
esépicosserepartieronpor las rutasquellevabana Compostela.La derrotadeRon-
cesvalles- quesegúnel cronistaEginhardono sepudovengarinmediatamenteporque
el enemigosedispersódetalmodoqueni siquierahuboindiciodel lugarenel quese
le pudierabuscar57- encontróecoenmuchasobrasliterarias.La siniestray exagerada
imagendela barbariedelos vascosy los navarrosquenospintala Guíadelperegrino
nosda a entenderque,todavíaen 1130,la seguridaddel caminodebíaseguirsiendo
precaria.La famadelospaladinesdela Chansonalcanzóhastatiemposmuyposterio-
res.En la obraMorgantedePulci (sigloXV) hayreferenciasa los episodiosdel oli-
fantey dela espadadeRoldán:
" Lo recuerdaIsabeldeRIQUER, op.cit.,p. 106.
50 BÉDIER,J.: Légendesépiques,In, pp.97-98.
57 EGINHARDO, WdadeCarlomagno,Introducción,traduccióny notasdeAlejandradeRIQUER, Barcelona,PPU,
1986,p.66
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Dice la storiacheOrlandopercosse
in su 'n sassoDurlindanabella
piii e piii voltecontuttesueposse,
nérompernépiegarnonpotéquella
e'l sassoaprlcomeunascheggiafosse;
e tuttii peregrinquestanovella
riportandi Galiziaancoraespresso
d'avervedutoil sassoe'l comofresso.»58
El vínculoentreperegrinacionesy cantaresde gestapuedequeno tuvieratanta
importanciacomoqueríaBédierparaexplicarel origendelospoemasépicos,perosí la
tuvoparalahistoriadesudifusióny parainfluirenotrostextos.
La épicano es la únicahuellaliteraria.Los milagrosy los restosdesantoscuya
vidahabríanescuchadolosperegrinosapredicadores,losepisodioshagiográficos,etc.
aparecíanrepresentadosy recordadostambiénenrelievesdeiglesiasy enrecopilacio-
nesdeejemplos.En definitiva,algunoslugaresdelCaminoseconvirtieronenlugares
literariosy los peregrinosvisitabanlugaresliterariosy al tiemporeales.No debemos
olvidarestadimensióndelos viajerosy los viajesmedievales.
En un interesantensayo,el profesorStephenNichols59ha mostradola relación
entreviday literaturaenlos cantaresdegestay la literaturadeperegrinos.Entrelos
ejemplosquetraea colaciónrecuerdael encuentrode los peregrinoscon la cruz de
Carlomagno,la Crux Caroli, enla cimadelmontePort deCize, quemarcabael paso
de Franciaa España.«Los peregrinos,leemosen la Guía del Peregrino,tienenpor
costumbrehincarseallí de rodillasy orarvueltoshaciala patriade Santiago,y cada
uno dejaclavadaunacruz,estandartedel Señor.Hastamil sepuedenencontrarallí.
De ahíquesetengaa éstepor el primerlugardeoracióna Santiagoenel camino.»60
Los peregrinosrezanantela cruzdeCarlomagnoenun lugarinspiradoenla geogra-
fía del Cantarde Roldán.Recordemosque segúnla PeregrinatioEgeriae los pere-
grinosrezancuandollegana mojonesquesignificanetapaso escalasimportantesen
sucamino:«Consuetudoest,ut fiat hic oratioabhis, qui veniunt,quandodeeo loco
primitusuideturmonsDei: sicutetnosfecimus.»61
MenéndezPidal harecordadoquelos peregrinosrezabanen Roncesvallesa los
pies de la Crux Caroli, en el puntodondeempezabaEspaña62.En otraspalabrasy
como dice Nichols, «la Crux Caroli, comola hospederíade Roland y la capilla de
Carlos,no eransimplementerestoscuriososde la leyendaépica.Fueronusadospor
los peregrinosy de ellos se sirvieroncomounaparterealde la experienciafísica y
" Aduceel textoGIL GARCÍA, "Los italianosenel CaminodeSantiago",ActasdelIV CongresoNacionaldeitalia-
nistas,UniversidaddeSantiagodeCompostela,1989p. 333,n. 15.L. PULCI, Morgantee lettere,Sansoni,Firenze,1962,
cap.xxvn,p. 108.
" StephenNICHOLS, "The interactionof Life andliteraturein thePeregrinationesad locasanctaandtheChansons
deGeste",Speculum,XLIV (1969)pp.51- 77.
<lO Guía delperegrinomedieval,trad.deMillán BravoLozano,CentrodeEstudiosdelCaminodeSantiago,Sahagún,
1991,p. 35.
61 ltinerarium,e.g.1.2.
62 M. PIDAL enLa ChansondeRolandetla tradition'épiquedesFrancs,París 1960,p. 228n. 1y p.227
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espiritualdeaquellosquepasabanpor Roncesvalles.»63Al igualqueenPalestinalos
peregrinoscreíanpisarloscaminosquerecorrióCristo,parecequelosperegrinoscre-
ían en la historicidadde la literaturaépica.Los peregrinosquerezabanbajo la cruz
deCarlomagnopodríansentirqueestabansiguiendoel caminodelos héroesque,de
acuerdoconlos relatosdelasgestasépicaslucharoncontralos sarracenos64.No debía
deserraro,enefecto,queenel pasopor el Pirineopercibierael peregrinorecuerdos
de la gestacarolingiay dela batalladeRoncesvalles.En la rutatolosana,recuerdan
Uría, VázquezdePargay Lacarra,los peregrinosencontraríanel cuerpodeSanGui-
llermo,monjedeGelloney héroealrededordelquegiraunodelos grandesciclosépi-
cos franceses.Segúnestosautores,en un momentodel siglo XI los peregrinosque
recorríanlos caminosde Compostela,y los cruzadosque veníana combatira los
moros,seacostumbraronaconsiderarcomopatrónsuyoaCarlomagnoy debieronde
encontrarmil recuerdosdelpasodeCarloshastael puntoderepresentárselescomoel
evangelizadordeEspaña.
Los versosinicialesde la Chansonde RolandcomienzanseñalandoqueCarlo-
magnohabíaconquistadotodaEspañademaramar,lo quehabíadespertadola indig-
nacióndealgunoscronistasmedievaleshispanos.Hacia 1110,el autorde la Historia
seminensecontestaba los alegatosde la tradiciónrolandiana:«Ademássesabeque
contratantaruina[comoprodujola invasiónmusulmana](oo.) ningunagenteextraña
amparóa España;ni aúnCarlos,quienarrancódemanosdelos paganosalgunasciu-
dadesbajolos montesPirineos,segúnfalsamenteafirmanlosfranceses.»65Testimonio
parecidoesel recogidoenHistoriaderebusHispaniaedelarzobispoJiménezdeRada
y en la Primera Crónica General:«El algunosdizenen suscantareseten susfablas
degestaqueconquirióCarlosenEspannamuchas~ipdadesetmuchoscastiellos,etque
ouoy muchaslidescon moros,etquedesenbargoetabrioel caminodesdeAlernma-
nia fastaSanctiago.Mas enverdatestononpodriaser,fuerastantoqueenCatalonna
conquirioBar~ilona,Gironda,Ausonaet Urgel con su terminas;et lo al quechufan
endenonesdecreer(oo.) Ca ~iertacosaesquesi quierdemoros,si quierdecristianos,
Carloscon suhuestefue vencidoenRon~esualles,et luegosetomodendecongrant
dannoetgrantperdidadesuhueste.»66En el PoemadeFemán González,enla Vida
deSanMillán o enel PoemadeAlfonsoXI serecogentambiénestasprotestascontra
lashazañasinventadasdeCarlomagno.
Sin embargo,la reaccióncultadeloshistoriadoresnosirvióparaqueperegrinosy
juglares(enel PoemadeRoncesvallespodemosleerquefueCarlomagnoquienabrió
la rutaa losperegrinos)dejarandecreerenlashazañasdelreyfrancésenEspañay en
63 NICHOLS, artocit.,p. 67
64 "In suchanatmosphere,il wouldhavebeennexllo impossiblefor !heallegedepicsitesandartifactsnol lo assurne
a portentiousnessakinlo !halof!he holyplacesin Palestine."NICHOLS, artocit.,p. 68.
"Historia silense,ed.de F. SANTOS COCO, Madrid, CEH, 1921,p. 16,5-9. VéaseARMISTEAD, S. G. y SIL-
VERMAN, J. H.: "Una tradiciónépicocarolingiaenel ItinerariodeBenjamíndeTudela",Sefarad,47 (1987),pp. 3 - 6.
Véasenota2.
"Primera CrónicaGeneral,oo.deRamónMENÉNDFZ PIDAL, Madrid,Gredos,1955,lomon, p. 355b47Y ss.
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el Camino de Santiago.Es curiosoqueBenjamínde Tudela,el trotamundosjudío,
recuerdeal describirla ciudadde Roma que «hayallí ochentapalacios,de ochenta
reyesquetuvoRoma,llamadosemperadores.Desdeel reinadodeTrajanohastael rei-
nadodeNeróny Tiberio,quefueronentiempodeJesúsel Nazareno,hastael reinado
dePipino,padredeCarlomagno,el queporvezprimeraconquistaraEspañadeldomi-
nio delos árabes(..)>>67No sabemosdedóndeprovienela noticia,peroBenjamínpare-
cequeseinspiraenunafuentelatinasegúnla morfologíadelosnombresPipúsy CarIó
Magnús.Como estetestimoniode la tradiciónépicaenel Itinerario deBenjamínde
Tudelapodríanencontrarseotrosmuchos.Amold vanHarff confesabaquele habían
enseñadoel cuernodecazadelgiganteRoldán68•
Por lo demás,sabidoesqueel imaginariomedievalnootorgóaSantiagounaúnica
representación.Por esono es extrañoquecuandoel santoseacomprendidotambién
comoun militarsele relacioneconCarlomagno,el grandefensordela cristiandaden
los ciclosépicosdeleyendas,si bienunoy otroentrana vecesenfrancacompetencia
paravercuáldelos doshaprotegidoy beneficiadomása los peregrinos.A finalesde
la Edad Media, la peregrinaciónpasaa serentendidacomoRitteifahrty la relación
entrecaballerosy peregrinosescadavezmayor.El Kavalierstourseconsiderabanece-
sarioparala formacióndelcaballero,sinolvidarlasestrechasrelacionesentreloshos-
pitalesy lasórdenescaballerescas.
Santiagoesel santoguerreroperotambiénesel santoquesepreocupadelosrome-
ros. Dan noticiade su afánlos milagrosrecogidosen la segundaseccióndel Codex
Calixtinus,quepresentanunaíntimarelacióncon lasperegrinaciones.El milagroestá
enel origendelviajeperopuedeserconsecuenciadelaperegrinacióno solucionaralgu-
nadificultadquesurgeenel caminoyaquela peregrinaciónestájalonadadedificulta-
des.Algunosdeestosmilagrossehanasociadoa vecesa tradicioneslocalesy sehan
amalgamadocontradicionesfolklóricasporlo quesudifusiónhasidoenorme69•Es inte-
resantedestacarqueen algunosde estosmilagrosla figurade Santiagoresultainter-
cambiablecon otrossantoso con la VirgenMaría y en ocasionesllegana producirse
rivalidadesentrelos autoresdelmilagro.AlfonsoX haceensusCantigasquelascura-
cioneso los prodigiostenganlugaren santuarios(comoVilla1cázarde Sirga)y no en
Santiago,aunquela peregrinacióndelromeroestuvieradirigidaa Santiago.
Otroprofundavetadetestimoniosquerelacionanviajesy literaturasonlasprédi-
cas,no envanolospredicadoresfueronnotablesviajerosy conocieroncomopocosel
polvo de los caminos.De entrelos múltiplesejemplosquepudierantraerseen este
puntoa colación,recordaréel de Jacquesde Vitry70,aquellahistoriarelacionadacon
67 Libro deviajesdeBenjamíndeTudela,ed.de1.R. MAGDALENA NÓM DE DEU, Barcelona,Riopiedras,1982,
p. 58.VéaseARMISTEAD - SILVERMAN, artocit.,p. 4,nota3.
68 ALMAZÁN, Y.: artocit.,p. 375.
69 VéaseLACARRA, María Jesús:"El CaminodeSantiagoy la literaturacastellanamedieval",enEl CaminodeSan-
tiagoy la articulacióndelespaciohispánico,XX SemanadeEstudiosMedievales,Estella'93,pp. 315-335.
70 TheExemplaor illustrativestoriesfromthesermonesvulgares,edited,withintroduction,analisisandnotesby Tho-
masFrederikCRANE, KrausReprintLimited 1967[Londres,1890]
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los criadosdiscretosy habladores.Se tratadeun hombrerico queemprendeviajea
Santiagoy queadviertea su criadoqueno le dé malasnoticiasa suregreso,cuando
celebreel reencuentroconsusamigos:
«Vide,quandoreversusfuerodehacperegrinatione,nichil denegociisdomusmee
vel dehiis queinterimaccideruntmihi dicasin illa novitate,quandodebeocum
vicinisetamicismeisgaudere».71.
CuandoregresadeSantiagole recibeel criado,quenodicepalabra,juntoal perro
quecojeaostensiblemente.El señorpreguntaquéle hasucedidoal animaly el criado
le cuentaentoncesunverdaderorosariodedesgracias,entreellasel incendiodela casa
y la muertedela esposadelperegrinoentrelasllamas.El cuentecillodafe dela enor-
mepopularidaddeCompostelaenel sigloXIII, quepermitíacontardelos peregrinos
casicualquierhistoria.
Juntoa lospredicadores,los viajesdesantos,entrelosquedestacael siempredis-
cutidoviajede SanFranciscodeAsís a Santiago,segúnel testimoniode lasFioretti:
«alprincipioe cominciamentodell'ordine,persuadivozioneandoa SanGiacomodi
Galizia»72Desdequesefundóla ordenseestablecióunarelaciónentreel caminoy los
lugaresfranciscanosy segúnalgunos,el viajedelsantosellevaríaacaboentre1213y
121573.Los milagrosy los prodigiosenel Caminono soninfrecuentes,comola histo-
ria quecuentaGuibertde NogenC4,aquelprodigiosoviaje queemprendeun joven
peregrinoqueha llevadounavidaalegre,haciaSantiago.En el trayectosele aparece
el demonio,le hacecreerqueél esel santoy le imponeunapenitenciaterrible:quese
castrey sesuicide.Trasenormesdudas,eljoven accede.Se mutilay hundeuncuchi-
llo ensucuello.Cuandoel almahadesercondenada,la VirgenMaría intercedeporél
y eljovenvuelvea la vida:unacicatrizenel cuellodafe delmilagrorealizado.
MAPAS CIENTÍFICOS Y ALEGÓRICOS
El mapa:espaciogeográficoy espaciomoral.
Aún con riesgode simplificarpodemosseñalarquehabía,cuandomenos,dos
categoríasen el campode la geografíamedieval.La primeraes unageografíasim-
bólicaal serviciodela Biblia o dealgunosconocimientosqueno tienenquevercon
cálculosy medicionesrigurosas.La segunda,máspráctica,debióde inspirarunos
mapasquepudieranservirde guía aproximadaa los viajeros.Nos interesaen este
puntola primera.Los mapasmedievalesdetipo simbólicoparecequeselevantaban
másconun sentidoconceptualquecon un sentidopráctico.No teníanunafunción
dedocumentocientífico,deinstrumentodeinformacióny seconvirtieronenun ins-
trumentode representaciónsimbólicay me atrevoa decir que tambiénpolítica: el
71 JacquesdeVITRY, op.citop. 85
72 TomolacitadePaol0CAUCCI: Lasperegrinacionesitalianasa Santiago,Portoy Cía,SantiagodeCompostela,1971.
73VéaseCAUCCL op.cit.y GIL GARCÍA, T.: "Los italianosenelCaminodeSantiago",ActasdelN congresoNacio-
naldeitalianistas,UniversidaddeSantiagodeCompostela,1989,pp.329- 327.
74 RUIZ DOMENECH, J. E.: "La prodigiosahistoriadeunperegrinoaSantiagodeCompostelaenel sigloXII", Anua-
rio deEstudiosMedievales,17(1987)pp.43-47.
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mapafue un instrumentode saberpero tambiénde poder,puesel mapapermitía
conocery poseerel mundo.
Un nuevoespaciogeográficoy moralsurgeunavez quesepierdey seva frag-
mentandola antiguaunidaddel imperioromano.Me refieroa lo queen la altaEdad
Media podemosentenderpor el espaciodel misionero,delperegrino.Ese espaciose
representabaenmapasquenopretendíanserunaimagendela realidad,sinoqueeran
representacionesalegóricasdelmundo.ComodiceLe Goff, «lagrannovedaddelcris-
tianismofueunaalegorizacióndela ciencia.El cosmossevolvió la casadeDios y el
universosepoblódesímbolos.»75La geografíay la historia(y otrasdisciplinas)seapo-
yanparailustrarlos mapas,de ahí queaparezcanenel mismoplanoAdán y Eva, la
míticaTroya,la basílicadeCompostela,unamarcadelasconquistasdeAlejandro,la
ubicacióndelparaísoterrenalo la delospueblosdeGogy Magog.Los mapasparecen
símbolosdelpoderdeDios, depositariosdeleyendasy aveces«equivalentesvisuales
del Génesis.»76
El mapacomorelato
En unpasajedelRomande Thebespuedeleersela descripcióndeunmapamundi
quepareceseguirel modelode Macrobiocristianizado.No es extrañoqueun mapa
necesiteexplicarsemediantepalabraspuesunmapadeestascaracterísticases,enrea-
lidad,unrelato.Zumthorharecordadoel testimoniodePaulinusMinoritaal frentede
su Historia Universal:«sinmapamundino esdifícil, sinoimposibleimaginary con-
cebirlo quenosenseñanlasSagradasEscriturasy los escritosprofanosdela descen-
denciadeNoé, de los cuatroimperiosy de los otrosreinosy de susprovincias.Este
mapamundidebeserdoble:pinturay escrito.»77Puedeencontrarse,sinembargo,algún
manuscritoqueilustrael textoconun mapa(comola Historia Tartarorum).
En muchoscasos,el mapamundi,quepor suformay contenidosvienea destacar
la unidaddela creación,esel equivalentegeográficodelasCrónicasuniversales.No
es infrecuentequeel mapamundisedesigneconel nombredehistoriapuesel mapa
represental mismotiempola 'imagen'yel 'relato'.RicharddeHaldinghamllamaba
estoireal granmapamundiquepintóhacia1290y quefuedurantemuchotiempopro-
piedaddela catedraldeHereford.Las descripcionesdela tierrao la listade los pue-
blos quela habitanconstituyenunaintroducciónobligadaa todacrónicaconpreten-
sionesuniversales,perotambiénenobrassinesefin aparecenlargasdescripcionesde
Orientecomola quepodemosleerenel RomandeTroie.
En estegénerodemapasenlos quesecombinala localizaciónconla representa-
ción,enlos queseintegrala historiaconla teologíay la topografíaconla teratología,
las proporcionesimportanpoco.Las imágeneseuropeassonminúsculas,a causadel
7S LE GOFF, 1.:"Discorsodi Chiusura"Popoliepaesinellaculturaaltomedievale,Settimanedi Studiodelcentroita-
lianodi Studisull'altomedioevo,XXIX, 1983,p. 829.RUBIO TOVAR, J.: "Literaturadevisionesenla EdadMediarorná-
nica:unaimagendelotromundo",ElUdesdeLettres.Revuedela Facultédeslettres3 (1992)pp.53- 73.
76 HALE, J.: "Horizontesgeográficosy horiwntes intelectuales",en HAY, Denis,ed.,La épocadelRenacimiento,
Madrid, Labor,1969.
77 ZUMTHOR, Paul:La medidadelmundo,Madrid,Cátedra,1994,p. 325.
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númerode textosqueexigeestecontinente;las africanas,en un vacío desértico,se
hacengigantescas.Las imágenestienentambiénunpodermaravilloso:aquíevocanel
recuerdodeun milagro,allá el deunaleyendaépica,maslejos, las monstruosidades
quepueblanlastierrasdesconocidas.Me voy aceñira los mapasdeperegrinación.
Los mapasdela Diáspora
Los itinerariosdelos peregrinos,o mejor,sumeta,entrantambiénenlos mapas,
comoesel casodel mapaqueencontramosentrelos folios 34vy 35renel Beatode
Osma.En efecto,enlos Comentariosal Libro delApocalipsisdeSanJuan atribuidos
al monjeBeatodeLiébanaserecogenalgunasnoticiasdela dispersióndelos apósto-
les.No sabemosconexactituddequélibro tomóBeatoel textode suDiáspora,pero
seaprecianalgunosparecidosconDe ortuetobituPatrum,obraquesehaatribuidoa
SanIsidoro.
El mapapretendíalocalizar los lugaresdondeevangelizaronlos apóstolesy es
interesantedestacarquelos retratosqueapareceno figuranenlaszonasdondepredi-
caron,sinoen los monumentosqueseerigieronsobresustumbas.No debeextrañar
estoúltimo,debidoaqueel interéspor lasreliquiasy lasperegrinacioneserasobresa-
lienteenesteperiodo.Comodiceel profesorCid, el mapaocupaun lugarintermedio
entrelo «puramentegeográficoy la DiásporacomoApostolado»78.
Encontraremosen él unamodestaJerusalén,un basamentorectangular,decorado
conacantosy sobresucabezaunaleyenda:IacobusFraterDominus.A ambasorillasdel
Tíber estáRoma:a un ladoPaulusy al otroPetrus.En Españaencontramostrescons-
trucciones:unapequeña,la iglesiadeToledo;otraesunfaroy caracteriza Asturiasy
finalmente,unaIglesiamuygrandeenGalicia.Deentrelasdosiglesiasqueserepresen-
tanconretrato,SanPedroy Santiagosondelmismomodelo,peromuchomayorSantia-
goy másrica.HabíaunaclaraintencióndedestacaraSantiagodetodoelorbe.Lascabe-
zassesituaronenel lugardondeseenterróa los apóstolesy nodondesufrieronel mar-
tirioni dondepredicaron.SehallegadoadecirqueelmapadelBeato,influidosinduda
por el cultoa lasreliquiasy lasperegrinaciones,uponetodaunaexaltaciónjacobea79.
Por otrolado,el mapanoniegalasperipeciasdelmundoenquefuecreado.El signode
los tiempossepercibeenla formaenqueserepresenta los apóstolesen lasregiones
quelescupoensuerteevangelizar.Lascabezasdelosapóstolesaparecencomobustosy
selasrepresentasobreunosrectángulos:«Esposiblequeestosextrañosoportestengan
suorigenenlascartelasqueservíanparaindicarlasciudadesy susnombresenlosmapas
deLorvaoy deOña,restringidasenamboscasosa los apóstolesvinculadosa unaurbe
concretay noaunaregión,comoPedroy PabloenRomao SantiagoAlfeo enJerusalén.
En Osma,dichomotivo(oo.) sehaceextensivoa todoel apostolado.»80
78 CID, s.: "Santiagoel Mayor enel textoy enlasminiaturasdelos códicesdelBeato",Compostellanum,X (1%5),
pp.231-282.La citaestáenla p.233
7<J CID, artocit.,p. 265o 321.
BO MORALEJa, S.: "Las islasdel Sol. Sobreel mapamundidel BeatodelBurgo de asma" (1086)"A imagemdo
mundona ldadeMédia.Actasdo ColoquioInternacionalsobrea Imagemdo mundonaldadeMedia organizadasporHel-
derGodinbo,MinisteriodaEducayao,Lisboa, 1992,PP.41 - 65.p. 47.
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Como es sabido,el interéspor visitarreliquiasde algúnsantomovió a muchos
peregrinos,segúnrevelanlos relatosdelos viajeroseuropeos.En el mapaencuestión
se superponenunacartografíade la misiónde los apóstolescon unageografíade la'
peregrinación,aquellaquepretendíaindicardondesevenerabanloscuerposo lashue-
llas delos hechosdelos apóstoles:parececomosi la geografíadelasperegrinaciones
se impusieraa la de la evangelización.El investigadorF. de Dainville ha observado
queenel beatodeSaint- Severseadivinanlos enclavesdelos caminosfrancesesque
llevabana Santiago:«Funcionesparalelasse hanconsideradoa propósitodel mapa-
mundideEbstorfo del dela catedraldeHereford,de finalesdel siglo XIII. »81 Se ha
llegadoapensarquesuenormeformatorevelaqueservíacomoretablo.
Juntoal mapadeHeresford,querepresentatodaunaconcepcióndelmundo,seela-
borabanmapasdestinadosaviajesdetrabajoo peregrinación.Por la mismaépoca,elcro-
nistadelsigloXIII MatthewParispreparabarepresentacionesdeInglaterray deEscocia
quesonenrealidaditinerariosilustradosy quemuestranel trayectodesdeDoverhastael
norte.PreparótambiénunitinerariosemejantedesdeLondresaApulia.82Muchosviajeros,
especialmentemercaderesy peregrinos,utilizaronlos numerosositinerariosdisponibles,
sin ilustraciones,queenumerabanlasciudadesintermediasentredospuntosdistantesy
que,deordinario,proporcionabanun cálculode las sucesivasdistanciasquehabíaque
recorrer,haciendohincapiéenlasciudadesmásimportantesy enlos lugaresdeperegrina-
ción.El mapadeGoughdeInglaterraofrecíayaeldibujodelasprincipalesvíasdecomu-
nicación.Debidoa sugrantamañoy a losagujerosdeclavosqueaparecena 10 largodel
bordesetienela impresióndequesufinalidaderaproporcionarayudaalosviajerosy que
debíodeestarclavadoenalgúnlugarcéntricodondesepodíaconsultarfácilmente.83
Los portulanosse perfeccionaroncadavez más,y adoptaronformade atlasy
combinaronvariosmapas,10queestárelacionadoconla ordenanzadelreydeAragón
de 1354paraquetodocapitándebarcollevaraabordodosejemplaresal menosdelas
cartasmarinasasícomodoscañasy ruedasdetimón84•Por 10demás,sabemosquelos
mapaseranmuyapreciados.En 1399unjoyeroy tallistaflorentinosetrasladóaEspa-
ña,Burdeos,InglaterraeIrlandaconjoyas.MientrasestuvoenBarcelonapidió aunos
cartógrafosjudíos quele hicieranunosmapasquedespuéspensabaregalara los reyes
deNavarray Aragónpordejarlecruzarsusdominiossintenerquepagarpeaje85•
Nos interesarecordarfinalmenteen estepuntoel relatoqueescribióun cruzado
inglés,testigodela tomadeLisboaen 114786•Setratadeun textoqueformapartede
un códiceconservadoenla UniversidaddeCambridgey quepareceescritopocodes-
81 MORALEJO, artocit.,pp.47Y 48.
82 VéaseR. VAUGHAN, MatthewParís, Cambridge,1958,pp.237- 244,247,250.
83 PARSONS, EJ.S.: TheMap ofGreatBritaincirr:aA. D. 1360knownastheGoughMap, Oxford, 1958.
84 G. H. T. KIMBLE, Geographyin theMiddleAges,NuevaYork, 1938,pp. 191.
" WADE, M: op.cit.p. 38
86 ConquistadeLisboaaosmouros(1147).Narr~oespeloscruzadosOsbemoe Amulfo, testemunhaspresenciaisdo
cerco.Textolatinoe suatradu~ paraportuguespeloDr. JoséAugustodeOliveira,Lisboa 1936,2"Edi~o. PrólogodeViei-
ra daSilva.SobreestetextovéaseURIA Y RIU, Juan: "Los cruzadósdelNorteenlascostasdeAsturiasen 1147."Revista
de la UniversidaddeOviedoID (1940),pp.27- 37.
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puésde 114787.Su autordebiódeserun eclesiásticoo un hombredeformaciónreli-
giosaelevada,comolo pruebansusdisquisicionesteológicasy lascitasde la Biblia.
En esterelatoseencuentranunaseriedereferenciasquehanhechopensaral profesor
SerafínMoralejoenla posibilidaddequeel autordel relatoconocierarepresentacio-
nespróximasa lasqueaparecenenel mapadeOsma.
El objetivodela narracióneracontarla tomadeLisboa.La ciudadfuereconquis-
tadaa los musulmanesel 25deoctubrede 1147.Un ejércitodecruzadosdelnorteins-
piradosporBernardodeClaravaly conla anuenciadeLuis VII deFranciay deCon-
radoIII deAlemaniapartierondelpuertodeDartmouthel viernesantesdeldíade la
Ascensióny el domingoreconocieronel mardeBretañaporsuprofundidady sucolor
oscur088.Luegoafirmaronalcanzarunaislapróximaa lasBalearesy no muylejosde
los Pirineos89.Una tormentalesobligóa desembarcaren lascostasdeAsturias,enel
puertodeSanSalvador,llamadoMala - Rupis,queno distabamuchodela ciudadde
Oviedoy estabacercade la iglesiadeSanSalvadorenla quesenosdicequesecon-
servabanlasmásimportantesreliquiasdeEspaña.Serefiereacontinuacióna la varie-
daddefierasquehayenlos bosquesy a losdesagradablesmoradoresdeaquellazona.
Llama la atenciónqueal acercarsea la península,la primeratierraquevisitaes
«BalearicammajoremscilicetmontiumPyrineorumcapita»(1).Luegollegaa la coru-
ñesaTorredeHérculesy visitael santuariojacobeoy denuevoseimponela geogra-
fía fantásticacuandollega «adinsulamquaevulgoFlambavocatur»,queel cruzado
creeque se tratade una de las Baleares:«La geografíavivida, explicael profesor
Moralejo,sereelaboraasísobrelapautadeunaimagomundiqueno seríamerarepre-
sentaciónmental,sinomaterializadaenunmapaquequizáno fueramuydiferentedel
queilustrael manuscritodeOsma.»90
CercadeRibadeolos cruzadosadmiraronel farodeJulio César.91Unfaroencon-
tramostambiénen el mapade Osma,cercade la isla «SolitioMagna»,relacionada
quizácon la «insulamagnaSolistionis»,ínsulaquevisitael míticoviajeroTrezenzo-
niounavezquela vedesdeel farodeLa Coruña:
«(u.) Cuandolas poblacionesde todaGalicia fueronestirpadasde raíz por los
infielesismaelitasy convertidasa lo largodemuchísimosañosencubildefieras,
87 "Nao é a cartaoriginalescritadeLisboanaocasiaodocercode 1147,cujoparadeiroseignora,massirnunacópia
feitaumpocornaistarde,a-firn-sedeconservararnernóriadosfactosquenarra",p. 18
••"costarnBritanniaeprofunditatisdirnensione,scilicetLXXV cubitorumetrnarisnigredinecornperirnus",p. 40.
••"Quartaferia,ventoincumbente,BalnearicarnrnajorernscilicetrnontiumPyreneorurncapitaundarurnrnagnitudine
etfervorernariscornperirnus"(p.40)Dice ennotael editorque"A design~aodeBaleareseraa detodasasiIbaspIÚximas
aocontinente"(p.40).
'"MORALEJO, S.:art.cit, p.59.La influenciadelageograñafantásticaenlosrelatosdelosviajerosesfrecuente.Recuér-
deseelcasodeunadelasredaccionesdelItinerariodeLeaodeRozmital,quesedejóllevarporalgunaleyenda lahoradesituar
algunasislasenelAtlánticofrenteaPortugal:''possivelmenter produzurnalendarespeitanteassupostasilhasdoAillintico,que
colocaernfrentedabarradoDourocorntilopoucorigorcornoantespuseraaEscócia(...) diantedascostasdaGaliza".MELO
DE MAlDS, G. de"ItinerariodeLeaodeRozmital(1466)"RevistaportuguesadeHistoriaXI, vol.2 (1964)p. 125
91 "Hinc iterumnavigantesdevenirnusOrtigiarn.Exin adturrernFaris,quaeolirna Julio Caesareconstructa,adrniran-
di operisut ibidernredditusetcausaeinterrninabilestotiusBritanniaequasiin rnediTullio cornrnearent.Estenirnadeosita
interrneridionalernetoccidentalernplagarnutprimasit littorisrectotransiteaBritanniavenienturn"(p.41)
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yo, Trezenzonio,conducidopor el destino,meaventuréen solitariopor las sole-
dadesdeGalicia.Y mientrasvagabadeunoa otroladocondiversosrumbospor
susdiferentescomarcas,sinpoderencontrarpersonavivienteporqueni quedaban
vestigios,lleguétrasdarmuchasvueltasal faro deBrigantium[la llamadaTorre
deHérculesenla Coruña].»92
Peroel interésdel textodel cruzadono seacabaaquísinoquenospermiteesta-
blecerunarelacióncuriosacon otroslibrosdeviajesmedievales.Me refieroa la pre-
senciadelos monstruos,a las sirenasqueel valerosocruzadoconfiesahaberoído en
lascostasasturianasazotadaspor la tormenta:«Auditesuntinterimsyreneshorribilis
sonitus,priuscumluctu,posteacumrisu et cachynno,quasiinsultantiumcastrorum
c1amoribus».93No seríadifícil traeraquíacolaciónbuennúmerodeejemplosdemons-
truosdevariaespecie,origeny condicióntomadosdecualquierlibro deviajesromá-
nICO.
FINALE
Las noticiasquedisponemossobreviajerospor la penínsulasonmuynumerosas
y ofrecenuncúmulodeinformacionesy valoracionesdeenormeinterésparaconocer
infinituddeaspectossobrereinadosy reyes,sobremercaderesy peregrinos,sobreel
movimientodeembajadasy hombres,sobrela vidacotidianay la imagendelmundo.
Empecemospor el extremoque queramos,ya seael sustratofísico del camino,los
caminostrazadosenlos mapas,el comercio,o la construccióndepuentes,acabaremos
siempreenelestudiodeloshombresquerecorrieronlapenínsula.FemandBraudellla-
mabala atenciónsobreciertasestructurasdotadasdetanlargavidaqueseconvierten
enelementosestablesparaunainfinidaddegeneraciones.El maestrorecordabala difi-
cultadderomperciertosmarcosgeográficos,ciertasrealidadesbiológicas,ciertoslími-
tesde la productividady ciertosencuadramientos mentalesdelargaduracióny entre
ellosrecordabalo queél llamabala «coaccióngeográfica»:
«El hombreesprisionero,desdehacesiglos,de los climas,de las vegetaciones,
(u.)delasculturas,deun equilibriolentamenteconstruidodelquenopuedeapartarse
sincorrerel riesgodevolverloaponertodoenteladejuicio. Considérese l lugarocu-
padopor la transhumanciade la vidademontaña,la permanenciaenciertossectores
dela vidamarítima,arraigadosenpuntosprivilegiadosdelasarticulacioneslitorales;
repáreseenla duraderaimplantaciónde lasciudades,enla persistenciade lasrutasy
delos tráficos,enla sorprendentefijezadelmarcogeográficodelascivilizaciones».94
92 DÍAZ Y DÍAZ, M.: "Un viajea la isla delParaíso"enVISionesdelmásallá enGaliciadurantela altaEdadMedia,
Bibliófilos gallegos,BibliotecadeGaliciaXXIV, SantiagodeCompostela,1985,p. 112.La torredeHérculesesunadelas
grandiosasconstruccionesquesegúnla mentalidadmedievallevóacaboel semidios,taly comoleemosenla Generalesto-
ria,enla Primeracrónicageneraly tambiénenla CrónicadelmoroRasis.
93 op.cit.,p.40.Ademásdeentextosdela antigiiedad,lassirenasaparecenenpasajesdeobrasmedievales(comoen
los capítulosquelesdedicaAlonsodeMadrigal,el Tostado,ensusComentariosa Eusebio)y lleganhastalos maresameri-
canos,segúnleemosenlos diariosdeColónqueconfiesahaberavistado:"tresserenasquesalieronbienaltodela mar,pero
no erantanhermosascomolaspintan".
94BRAUDEL, E: "La largaduración",enLa Historiay lascienciassociales,Madrid,Alianza,1968,p. 71
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